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T d v e n  voor -enties op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
N i e t - c o m d e  advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f 20,OO per 20 woorden, elk extra woord f 0,50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliteerde meningen en inzichten blijven 
mor rekening van de auteurs. De redsctie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten d te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en M i n g  van abt tent ies moeten 
uiterlijk zes weken voor de maand van platsing aan de 
redactiemc&arb worden opgastud. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen 
Druk ùrukkerij M k n  b.v., Bennakom 
)rnslagillustratie Behaiw de honingbij komen tientden 
oorten insektui af op de blo6mscharmen van oh 
iewone berekiauw (H«rdium sphondi#um L.). Do 
mesten komen voor de nectar en het stuifmeel, maar 
ommigen om andere insekten te vangen. foto A. Neve 
Het lijkt mij nuttig dat de gezamenlijke im&rsorganisaties 
een oproep z o u h  richten aan de provincies en de 
gemeenten om meer inspraak te krijgen in de bepiantimp 
plannen. Een deel van het budget van de gemeenten dat 
bestemd is voor het 'groen', zou vsw drachtplanten k u n m  
worden gebruikt. 
Albert van Koot richtte zich tot de provincie, Het resultaat 
van zijn actie staat in het artikel 'Een QDed pian'. F m ~ ~  
tochl In de bijdregar 'Bij'biÌjmn namizakdijk' wekt LM. 
Opstaegdeimkeffsapomdek~uitdemt~ilwgnte 
steken en met elkaar van w te wrdememen. Het enthcw 
siast makm van de jeugd dapr h n b  via het basis-ondwwii 
kwam in de voorgaande nwmmers al aan bod. V d e n  d- 
viteiten zijn zeker ndg.  Qpaeegs. artikel gbeít mogelijk- 
heden aam om de b i j o n h u a j  'bloaiend' te houden. 
Rob Molenaar 
Medeùeiing van dr 
Met ingang van t mei k* Peter & r h w  zich terug- 
getdke~1 uit het rmkthwk.  Wij damken Petw voor z&, 
inzet by het to ts imdkom van Iset gwztmenk'jke d 
blad voor imkers ar, voor x.jn m& als M a e l  admini-
stratetrr en meo8aue<krW @eûwde de m v$ jaar- 
gangen van Bijen. Ook M h a  W ~ F ~ M  h& rnaf 
ingang m juli beJ.oFan faar m&&/% np te zeggen, 
Wij danken Wilma voor h= intekasssnb n in& 
rubriek SIIippers. Elke ntaand weer mg&".@ er voor dat 
haar kopij aanwesig was. 
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